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Interna validacija penoloSkog tretmana u KPD Lepoglava vrsena je na populaciji osudenih ososba
mu5kog spola i dobi od 21bO godina, koje su.se nalazile na izdrZavanju kazne liSenjaslobode u
tralanju-aulem od jedne godine. ispitivanje je vr3eno u 4 vremenske todke (nakon 3, 6, 9 i 12 mjeseoi
tretmana).
Uzorak ispitanika u pojedinim vremenskim todkama nije identidan'
Metodom regresijske analize nastojala se utvrditi mogu6nost predvidanja efikasnosti tretmana u
odnosu na podetno stanje intereoa i navika osudenih osoba.
Znadajni rezultati u odnosu na ispitivani eegment pokazali su se u prvoj, drugoj i 6etvrtoj todki mjerenja.
Uvrdeno je da se uspjeh u tretmanu molJoCekivati kod onih oeudenjih osoba koje razvijaju vrijedne
i produkiivne intereii le pozltlvne navike, posebno u odnosu na rad, udenje, druitvenopolitidke
ahivnosti, ditanje i prekoviemenl rad. Neuepjehu tretmana doprinose interesi i navike usmjereni na
zabavu i ugodu-koji'ee realiziraju pruenstveno kroz odlaske u kino, ugostiteljske objekte i sl.
Aplikativna vrijednost izneeenih rezuhata jest u mogu6nosti predvidana toka i efikaenostl penolo5kog
tretmana, naravno u onoj mjeri u kojoj taj oegmsnt ima utjecaja. REzultati takoder predstavljaju
"t"r"nt" 
za planiranje I irolramiranje'konkretnog ponolo5kog tretmana u cilju primjene diferen'






Za postizanje takvog cilja nsophodno je
istraZivanje niza relevantnih faktora koji
doprinose, odnosno Stete uspje5nom
procesu resocijafizaciie, a prolzlaze lz
elemenata samog trstmana, kao I osnove na
kojoj i od koJe se pocinje graditlt tretman.
Stoga lspitlvanjs Interesa i navika osudenih
osoba prlje ukljucivanja u penoloski tret-
1. Problem icili
Spoznavanje zakonitosti po kojlma se odvija
odredeni proces transformacije lldnosti i
ponasanje odredenog tretmana, predstavlja
pretpostavku koja omogu6ava strudno I na
naudnim osnovama uteme|jeno planiranJe i
programiranje tretmana, te prognozlranje
uspjesnosti istog.
1 Bad je realiziran u okviru projeKonog zadatka "Relacije psiholo5kih,.eocioloSkih i kriminolog$kih
karakteristika osudenih osoba i njihova ponaSanja za vrijeme izdrlavanja kazne liSenja slobode" kojeg
realizira Fakuhet za defektologiju, a financira SIZ za znanost SR Hrvatske'
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man, predstavlja parcijalan zadatak na
ostvarivanju navsdenog cilja. Struktura in-
teresa i navika osim direktne informacije
koju pruZa omogu6uje odredeni uvid i u
druge aspekte lidnosti, stavove, ponaSanje
pojedinca i dr. u korelaciji s drugim fak-
torima, predstavlja osnovu za programiranje
trelmana upravo za takvu osobu i pruza
elelmente za predvidanje efekata koji se tak-
vim tretmanom u odnosu na konkretnu
osobu ili grupu mogu odekivati i posti6i.
lnteresi i navike su sastavni dio svake
lidnosti, u najuzoj su vezi s motivacuom,
sposobnostima, karakteristikama li6nosti,
utjecajima sred i ne i sl. 7a r azliku od interesa,
navike karakterizira relativno visok stupanj
automatizacfle, one su naudeni i ustaljeni
obrasci pona5anja organizma koji se pravil-
no ponavljaju u okviru neke zadane situacije
(Uzelac, 1988, str. 35). Interesi predstavlaju
manje-viSe trajnu usmjerenost dovjekove
svijesti i aktivnosti na odredene sadrlaje
(Zvonarevi6, 1982, str. 111).
N€dostatak istralivanja o interesima i
navikama odrasle delinkventne populacije i
njihovom utjecaju na tok tretmana, ne znadi,
vjerojatno njihovo marginaliziranje u odnosu
na druge segmente, tj. aspekte lidnosti. Jer,
kao i stavovi, vrijednosti itd. i interesi
predstavljaju znadajno podrudje ljudskog
djelovanja, ponaSanja, te predvidivosti
odredenog funkcionoranja pojedinaca i
grupa. Kako navodi Hirschman (prema
V.Pusi6, 1986, str. 15) valne funkcije koje
interesi izvrSavaju su predvidivost ljudskog
pona5anja i odnosa, te relativna stalnost
pona5anja baziranog na interesima,
O. Mati6 (1974, str. 80) smatra da vainu
pokreta6ku snagu aktivnostl lidnostiCina in-
teresi. Mislise na one interese koje ljudivole
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jer im prulaju odredena zadovoljstva. lsla
autorica smatra da interesi uvijek znade
pozitivan odnos prema nedemu iza nesto i
da u suStini imaju jadu motivacionu snagu
od stavova.
Interesi sluZe zadvoljavanju odredenih dov-
jekovih potreba, oni su objektivizirane
potrebe, motivi koji su kristalizirani oko
nekog predmeta (M. Pelrovi6,1970, str,40).
Interesi promatrani u okviru slobodnog
vremna, dakle kao slobodno odabrane ak-
tivnosti, izabrane po vlastitoj volji kako istide
T.Martinic (1977, str. 78), dostatne su kao
dokaz da dovjek ima iskonsku potrebu za
smislenim, oblikovanim djelovanjem. Stoga
ova autorica smatra da je slobodno vrijeme
prostor u kojem dolazi do sraza produktinog
i neproduktivnog ponaSanja suvremenog
covjeka (str, 114). Neproduktivno pona-
Sanje autorica sagledava kao krajnji vid
otudenja gdje prevladava predmetnost,
zabava, besciljna rekreacija i sl. Nasuprot
tome, produktivno pona5anje odituje se u
aktivnostima, od najjednostavnijihj do
najslolenijih, u kojima se usposlavlja eov-
jekov integritet, samosvijest i samim tim
neophodna distanca prema potrosadkoj
dokolici.
Neosporno je da ukoliko se radi o tzv. vrijed-
nim interesima, oni predstavljaju uporiste za
afirmaciju lidnosti, prihva6anje socijalnih
vrijednosti, poticanje kreativnoasti i sl.
(V.Poldruga6, 1987., str. 19), sto svakako
ima utjecaja na cjelokupan sklop licnosti, a
u ovom sludaju iznadaj zatretman i proces
resocijalizacije. Dakle, radi se o podrudju
koje otvara prostor za slobodan izbor i
djelovanje, za postizanje uspjeha, afir-
macije, zadovoljstva, razvijanJe samopouz-
danJa, samoaktualizacije itd., te time otvara
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mogu6nosti za bolje upoznavanje lidnosti i
predvidanje pona5anja. Stoga interesi i
navike osuClenih osoba kao prediktori
ef ikasnosti penoloSkog tretmana
predstavljaju glavni cilj ovog rada. Potrebno
je odgovoriti na pitanje koliko je u odnosu
na strukturu interesa i navika osudenih
osoba mogu6e prognoziranje uspjeSnog
toka penalnog tretmana, te ukazati na ona
podrudja navedenog segmenta istraZivanja
koja utjedu na neuspjesnost tretmana.
Spomenuti cilj, odnosno rezultati trebali bi
imati odredene praktidne implikacije na
planiranje i programiranje, te procjenu
efikasnosti tretmana koju je, u odnosu na
navedeno podrudje, mogu6e odekivati.
2. Metode
Podetni interesi (inicijalno stanje) mjereni su
u Primjenom odjelu na sludajno formiranom
uzorku od 406 osudene osobe mu5kog
spola u dobi od 21-60 godina, osu(lene na
kaznu li5enja slobode u trajanju duZem od
jedne godine. Procjena uspjesnosti tret
mana (u KPD Lepoglava) vr5ena je u 4
vremenske todke.
U I vremenskojtodki mjerenja, dakle nakon
tri mjeseca tretmana, broj ispitanika iz
uzorka iznosio je 21 1, nakon 6 mjeseci tret-
mana (ll vremenska todka) 143, nakon 9
mjeseci tretmana (lll vremenska todka)broj
osudenih osoba iz uzorka iznosio je 98, a u
lV. vremenskojtodki (nakon 12 mjesecitret-
mana)) broj ispitanika iz uzorka sveo se na
73 osudene osobe. Do ospianja uzorka
do5lo je najvi5e zbog prelaska osudenika u
druge KP ustanove ili na vanjska radilista i
sl. Uzorak varijabli 6ine dva seta
varijabli.Prostor prediktora definiran je
pokazateljima o strukturi interesa i navika
osudenih osoba. 36 itema iz Upitnika o inter-
esima i navikama mogude je podijeliti u 3
grupe: aktivnosti kojima se ispitanik bavio u
slobodno vrijeme; aktivnosti kojima bi se
lelio baviti u slobodno vrijeme; te odnos
ispitanika prema radu, udenju, druStveno-
politidkim zbivanjima, zabavi, tjelesnoj
disto6i, urednom odijevanju i kulturnom
ponasanju. Posljednje podrudje ispitivano je
prema samoprocjeni ispitanika i njegovoj
procjeni o tome kako ga okolina doZivljava
u odnosu na iste sadrZaje. Nedostatak tog
posljednjeg dijela Upitnika (prema
Lebedina, 1990) odituje se u dobivanju iden-
tidnih odgovora u sludaju kada ispitanik
procjenjuje sebe i kada procjenjuje Sto
okolina misli o njemu jer je u oba sluCaja
procjenjivad ista osoba, tj. sam ispitanik,
Vjerojatno zbog toga niti nisu konstatirane
razlike izmedu te dvije procjene, a koje bi se
mo2da postigle da je procjena vrSena od
strane subjekata i ispitanikove okoline.
Za potrebe ovog rada kori5teni su rezultati
faktorske analize podru6ja interesa i navika
osudenih osoba (prema Lebedina, 199)).
Pomo6u faktorske analize pod kom-
ponentnim modelom natemelju PB kriterija,
izolirano je 7 znadajnih orthoblique faktora:
OBQ 1 - faktor ekstenzivnih interesa (interesi
usmjereni na edukativne i rekreativne aktiv-
nosti)
OBQ 2 - faktor radnih interesa (interesi
usmjereni na rad i radne obaveze)
OBQ3 - faktor kultiviranog pona5anja (kul-
turno ponasanje, uredno odijevanje, tjeles-
na disto6a)
oBQ 4 - faktor sportskih interesa (aktivno i
pasivno bavljenje sportom)
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OBQ 5 - faktor utilitarnih interesa (ili bolje
reCeno faktor produktivnih interesa - prema
dru5tveno-politidkim aktivnostima, u6enju,
radu, a negativna korelacija sa aktivnostima
zabave)
OBQ 6 - faktor hedonistiCkih interesa (intere-
si usmjereni na zabavu i provod)
OBQ 7 - faktor zabave (zabava u Sirem smi-
slu - odlasci u kino, kavane, gostionice i sl.,
a negativna je korelacija sa interesom za
ditanje i prekovremenim radom),
Drugu dimenziju, kriterijsku varijablu,
ozna6ava generalna efikasnost tretmana, tj.
uspjesnost tretmana u sve 4 todke mjerenja.
Tad imenzija izolirana je na osnovivarijabli
iz penoloske ankete (Anketni list - penoloski
trstman), a obuhva6a oko 314 itsma lz
ankete (od 50 itema) u kojima u sve 4
vremenske todke mjerenja postoji
varijabililet, Taj prostor definiran je
uspjesnim tokom tretmana u smislu pos-
tizanja dobrih rezultata od strane osudenih
u procesu rada, u slobodnim aktivnostima,
u dobrom pona5anju osudenih osoba, u
pozitivnom odnosu prema radu, obrazovan-
ju, prema osoblju, drugim osudenicima itd.
(op5irnije o tome vidjeti kod MejovSek,
1990.) Rezultati su obradeni metodom
regresijske anallze koja se primJenJuJe kada
Je potrebno utvrditi prognosticku valjanost
skupa prediktorskih variJabli. Kriterijska
varijabla projicira se (regresira) na sustav
predlktorskih varijabli, te se na taj nadin
utvrduje koliko su pojedine prediktorske
varflable I ditav sustav prediktorskih varijabli
saturirani kriterijskom vaiilabtom,
3. Rezultati i diskusija
Regresija prve glavne koirponente
penolo5kog tretmana ukazuje da su faktori
interesa i navika, kao sistem, stalistieki
znadajni za predvidanje uspje5nog toka tret-
mana u prvoj, drugoj i Cetvrtojtodki mjeren-
ja.
3.1. Rezultatl prve vremenske todke
Kao valjani prediktori uspjesnosti tretmana
nakon prva tri mjeseca /Tablical./
pojedinadno su ekstrahirani peti isedmi or-
thoblique faktori. Odnosno, uspjesnost tret-
mana u l.vremenskoj todki mjerenja
definirana je pozitivnom projekcijom faktora
utilitarnih interesa lni prodrJktivno
usmjerenih interesa/ i negativnom projek-
cijom faktora zabave. To preciznije znadi da
bolJoj adaptabilnosti i funkcioniranju
osudene osobe u KP ustanovi doprinose
oni interesi i navike koji su usmjereni prema
drustveno-politickim aktivnostima, prema
uCenju i radu, te ditanju i prekovremenom
radu, dok takvim efektima tretmana ne
doprinose interesi usmjerni na zabavu i
razonodu, posebno odlasci u kino, u ugos-
titeljske objekte /kavane, gostionice i sl./
Mo2e se re6i da je za osudene osobe koje
su prije dolaska u KP ustanovu razvijale tzv.
vrednije i pozitivnije interese i navike,
olak5ano prilagodavanje i udovoljavanje
postavljenim zahtijevima u drugadijim uv-
jetimaZivota u okviru KP ustanove. Zapret-
postaviti je da takve osobe lakse podnose
segregaciju jer im je u uslanovi omogu6eno
dase, uglavnom idalje bavetakvim islidnim
aktivnostima, tj.da i dalje zadovoljavaju vlas-
tite interese.6ini se da takve osobe
ostvaruju vi5i nivo lidne satisfakcije Sto opet
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doprinosi boljoj prihva6enosti tretmana od
strane tih gsobva, a time i povoljnijim efek-
tima koji iz toga proizlaze. S osudenim
osobama diji su interesi i navike bili
usmjereni uglavnom na zabavu, provod i
razonodu, situacija je drugadija. Posebno
stoga sto se radi o interesima koji se
zadovoljavaju preteZnovan ku6e, u dru5tvu,
bez potrebe ulaganja Pojadanog
angaZmana i truda. Takv€ interese nije
mogu6e zadovoljiti u okviru KP ustanove, pa
je za pretpostaviti da se takve osobe teze
mogu zadovoljiti ponudenim sadrZaiima i
aktivnostima unular penalne ustanove.
Sigurno ie da takve osobe teze podnose
boravak u ustanovi, oteZano je njihovo
prilagodavanje i umanjeni efekti
resocijalizacije.
3.2. Rezultatl dluge vremenske to6ke
Uspje5nosti tretmana u ll.vremenskoi todki
posebno doprinose sedmi i drugi orthobli-
que faktori, tj.negativna projekcija sedmog i
pozilivna projekcija drugog orthoblique fak-
tora /Tablica 2./.
Predvidivosti uspje5nog toka penoloSkog
tretmana doprinosi odsustvo interesa
prema zabavi u Sirem smislu, a prisulnost
interesa i navika usmjerenih prema radu i
radnim aktivnostima, te prema ditanju. Za
interpretaciju dobivenih rezultata moguCe je
primjeniti ve6 naprijed re6eno. Osim toga,
organizacija KP ustanove u svojoj tret-
manskoj ori.ientaciji znadajno je usmjerena
na radne obaveze, okupaciju radom,
profesionalno obrazovanje i osposo-
bljavanje i sl., a prisutan je i odredeniifinan-
cijski momenat, pogodnosti i dr., Sto moze
stimulativno djelovati na osudene osobe,
posebno na one koje su i inade
zainteresirane i navikle na takve aktivnosli.
Neosporno je da u radu i stalnoj aktivnosti
vrijeme brle i lak5e prolazi, a od velikog je
znadaja i postizanje konkretnog uspjeha i
zadovoljstava. Jer, kako navodi Dordan
"ako neka aktivnost budi interes obavljat 6e
se sa manje sukoba i vi5e izgleda na uspjeh"'
91966, srr. 377).
3.3. Rezultatl tre6e vremenske todke
Rezultati mjerenja nakon 9 mjeseci tretmana
upu6uju na zakljueak da kao sistem predik-
tori nsiu znadajni, te nema potrebe podrob-
nije analizirati podatke iz Tablice g. 6ini se
da na tok penoloskog tretmana nakon raz-
doblja od 9 mjeseci znadajnije utjedu neki
drugi faktori, nego sto su to interesi i navike
osudenih osoba.
3.4. Rezultatl Cetvrte vremenske to6ke
Zanimljivo je da js za Predvidanje
uspjesnosti tretmana na kraju mjerenja,
dakle nakon jednogodi5njeg tretmana
[ablica4.), najznadajnije odsustvo interesa
usmjernih na zabavu u Sirem smislu
(negativna projekcija sedmog orthoblique
faktora), a usmjerenost interesa na ditanje i
prekovremeni rad doprinosi uspje$nom
toku tretmana u ovom segmentu istrazivan-
ja. U strukturi interesa i navika odsustvo onih
usmjerenih na zabavu i razonodu pokazuje
se kao najbolji prediktor uspjeSnosti
penolo5kog tretmana. Kao Sto je ve6
naprijed redeno, dini se da osudene osobe
koje ne razvijaju vrednije interese i ne pos-
jeduju razvijene navike, znadajno tete pod-
nose organizaciju i nadin Zivota unutra KP
ustanove, Sto utjede na slabije rezultate tret-
mana i usporen proces resocijalizacije.
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4. Zakljudak
Interese i navike, kao mogude prediktore
uspjesnog toka penoloskog tretmana nalazi
se znadajnim u l, ll i lV vremenskoj todki
mjerenja. U sv€ tritodks mjerenja uodavaju
sesli6ni, gotovo identi6ni rezultati, Uspjesan
lok penoloskog tretmana u KP ustanovi
mogu6e je odekivati ukoliko osudene
osobe, prvenstveno nisu usmjerene
iskljudivo na interese kroz koje se zadovol-
javaju potrebe za zabavorn, razonodom I
provodom, a koJe posJeduJu razvljene
navike prema radu, udenJu, kulturnom
pona5anju i dljlsu Interesl usmjereniprema
takvim aktlvnostima.
Tu se ponovno vra6amo na diskusiju o
produktlvnom I neproduktivnom pona5anju
poJedlnca, sto u uvjetlma KP ustanove
takoder dolazl do lzralaJa. Ukoliko je
osudena osoba prlsl[ena na apstinenciju od
tzv. bescl[nezabave lrazonode, a ne razvija
vredn[e navlke I Interese, mogu6e je pret-
postavltl da 6e proces tretmana I
resociJallzacfe takvs osobe te6i uz te5ko6e
I umanJene efekte koJi se takvim procesom
Zele posti6i. Drugo Je pitanje, naravno,
koliko se u loku tretmana mole pojadanim i
strudnim dJelovanjem utjecati na
razgradlvanje negatlvnlh navika i interesa,
njihovo substltulranje, te formiranje novlh.
Interesi i navike, iako kod odraslih osoba
tete dostupni promjenama, predstavljaju
znadajno polje djelovanja strudnih radnika u
okviru penoloskog tretmana. KP ustanova
svojom organizacijom 2ivota i rada, objek-
tivnim mogu6nostima, kadrom i dr., otvara
mogu6nosli za budenje interesa iformiranje
navika, bavljenje razliditim aktivnostima u
okviru slobodnog vremena - posebno
usmjeravanje prema konstruktivnom
provodenJu slobodnog vremena uz pos-
tizanjs zadovoljstva i uspjeha. Za upoz-
navanJe navedenih elemenata tretmana bilo
bi neophodno izvrsiti retestiranje ispitivanog
podrudja nakon provedenog tretmana, kako
bi se utvrdilo da li i u kojoj mjeri tretman
pridonosi promjenama u sferi interesa i
navika osudenih osoba, Sto bi, uz ostalo,
predstavljalo neophodne elemente za
planiranje i programiranje, te prognozu
penolo5kog tretmana. Osnovni rezultati
ovog istralivanja ukazali su na mogu6nost
predvidanJa toka penoloskog tretmana na
osnovi postoje6e strukture interesa i navika
osudenih osoba, naravno u mjeri u kojoj taj
segm€nt istrazivanja moZe imati utjecaja.
Takoder su dati odredeni elementi za
programiranje konkretnog penolo5kog tret-
mana u odnosu na podrudje ineteresa i
navika, sto bi trebalo predstavljati i datjnji
Intsres istraiivadkog rada.
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PRILOG: Tablice
Tablica 1.
Regresija prve glavne komponente penoloskog tretmana na faktore intsresa i navlka u I
vremenskojtodki





























































Regresija prve glavne komponente penoloskog tretmana nafaktore interesa i navika u ll v.t.
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Tablica 3,
Regresija prve glavne komponente penoloskog tretmana nafaktore interesa i navika u lll v.t.
































































Regresija prve glavne komponente penoloSkog tretmana nafaktore interesa i navika u lV v.t.
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INTERESTS AND HABITS OF CONVICTED PERSONS IN FUNCTION OF THE AN.
TICIPATIONS OF THE EFFICIENCY OF THE DEFECTOLOGICAL TREATMEN-T
SUMMARY:
ThE internal validation of the penologicaltreatmentwas carried out on the population of convicted male
persons aged 21€O years, who were sentEnced on more than one zear of prison at Lepoglava.
Investigation was carried out in four time spots /after 3, 6, 9 and 12 months ol lhe treatmenV.
The sample of subjects in each time spot isn't identical. In order to find out the possibility to predict the
treatment efficiency regarding the initial state ol interests and habits, the data regression analysis was
carried out. Significant results reffering the tested segment showed in the first, second, and fourth
measuring spot. ltwas estimatedthatthe success inthetreatmentcan be expected in convicted persons
who tendlo develop valuable and productive interests, positive habits, especcialy regarding work,
study, social-political activities, reading and owertime work, Interests directed to enlertainment and
pleasure that are realized primarily through going the cinema, or at different catering places.
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The opplicative value of presented data is in the possibility to predict the course and the efficiency of
the penologic treatment in the extent in which this segment showes the influence. The results represent
elements for planing and programing the concrete penological treatment with the aim to apply
differential treatment and respecting the prinoip of individualisation,
1 This paper was realized whhin the project task: 'The relations b6tw€€n psychological, sociological
and criminological characteristicts of convlcted persons and their behavior during eerdenoe', This task
is carried out atthe Faculty ol Defeclology and isfinanced by the Commitee forScience olthe Republic
of Croatia.
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